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перед пошукувачами інвестиційних коштів, зокрема транспортними 
підприємствами, є пошук надійних партнерів для здійснення емісії 
«зелених облігацій». Сьогодні такими партнерами на макрорівні слу-
гуватимуть міжнародні організації, такі як Європейський інвестицій-
ний банк, Всесвітній банк, національний уряд тощо. На макрорівні 
такими партнерами можуть бути трастові товариства, регіональна вла-
да у рамках децентралізаційного процесу тощо. Однією з задач пошу-
кувачів інвестиційних коштів, тобто емітентів «зелених» облігацій, є 
забезпечення впевненості інвестора у дійсній екологічній спрямова-
ності власної діяльності. Природоохоронне інвестування – це продукт, 
який до цих пір доводиться «нав'язувати» місцевим банкам з огляду на 
те, що активний попит на нього не формується природним чином. Су-
часний напрямок екологічних інвестицій – перспективний вектор, який 
пов'язаний з виникненням нових видів економічної діяльності або на-
віть нових галузей економіки. Використовуючи вже існуючий досвід 
соціально-перетворювального інвестування Європи та світу, ми вже 
сьогодні маємо можливість перейти до побудови енергетичних систем 
та систем надання транспортних послуг на принципах діджіталізаціі, 
децентралізації і найголовніше – декарбонізації.  
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Розвиток ринку логістики будь-якої країни, в тому числі і Ук-
раїни, залежить від стану її економіки. Його оператори забезпечують 
взаємодію учасників економічних відносин, пов'язують виробничі ла-
нцюги, дозволяють товарам знайти своїх покупців. Обсяги наданих в 
сфері логістики послуг безпосередньо залежать від рівня активності їх 
споживачів, динаміки виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 
Виходячи із зазначених залежностей, можна виділити наступні факто-
ри, що впливають на розвиток логістичного ринку нашої країни в да-
ний час:   
1. Динаміка українського промислового виробництва. У 
2016-2017 роках спостерігається зростання загальних обсягів виробни-
цтва, але це пожвавлення стосується не всіх груп товарів. 
2. Обсяги внутрішньої оптової та роздрібної торгівлі також 
останнім часом мають тенденцію до збільшення. 
3. Стан зовнішньої торгівлі. Наслідком скорочення вироб-
ництва, зниження курсу національної валюти, загострення відносин з 
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Росією стало скорочення обсягу експорту. Разом з тим, після 2015 року 
почалося зростання імпорту. 
4. Загальне зниження доходів учасників економічної діяль-
ності змушує їх до мінімізації своїх витрат, в тому числі і за рахунок 
логістичних послуг. 
Сучасні тенденції світового економічного простору та процеси 
ринкової трансформації, які активно проходять на вітчизняному ринку, 
зумовлюють необхідність зміни підходів і принципів до організації та 
управління господарською діяльністю загалом та логістикою зокрема.   
Сучасна концепція логістики виступає принципово новим, 
креативним підходом до регулювання економічних процесів у ринко-
вій економіці.  
Логістичний бізнес в Україні – один із наймолодших, можли-
во, тому один із найризикованіших. Цей ринок характеризується дефі-
цитом кваліфікованих спеціалістів, недостатньо розвинутою інфра-
структурою, слабкою підтримкою з боку держави. Незважаючи на ная-
вність окремих гальмуючих чинників, ринок логістичних послуг в Ук-
раїні успішно розвивається. Однією з визначальних умов ефективного 
функціонування вітчизняного ринку логістичних послуг є формування 
сучасної, науково обґрунтованої стратегії його розвитку з урахуванням 
інноваційного потенціалу економіки України, національних пріорите-
тів та світових процесів глобалізації та регіоналізації. Подальшого на-
укового обґрунтування потребують підходи до формування комплексу 
маркетингу для просування логістичної послуги на ринку, логістика 
електронної комерції. 
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Логістичні витрати (logistical costs) – витрати на виконання 
логістичних операцій; включають в себе витрати обігу й частина вит-
рат виробництва. Логістичні витрати являють собою витрати трудових, 
матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлені ви-
конанням підприємствами своїх функцій по виконанню замовлень 
споживачів.  
Головна мета управління товарно-матеріальними потоками – 
це не допустити дефіциту виробництва або збуту. 
